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生酵素（（株）日本自然発酵 Lot. No. 071128-BSN）
（写真１）を用いた（以下、天生酵素投与群）。テプレ
ノンおよび天生酵素は 0.5％ Carboxymethylcellulose 
sodium salt （CMC） に懸濁させたものを使用した。
70％エタノール /１mol/L HCl 溶液を調整し、ラット














て、18mg/kg になるように CMC に混濁して使用した。
天生酵素は通常食品として摂取する用量を考慮して 200 
mg/kg になるように CMC に混濁して使用した。
　ｃ）薬物の投与方法は 70％エタノール /１mol/L HCl
　経口投与 30 分前に前述で調整した被検物質（テプレ






















は 13.5±3.8 mm² で抑制率は 78.2％であり、天生酵素






写真 4　70％ EtOH/1mol/L HCl 投与胃標本 （４hr）
写真３　70％ EtOH/1mol/L HCl 投与胃標本 （Control）
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　 It has been known that fermented food such as the bean paste (Miso) which has been used in Japan as a typical 
traditional food is effective in a gastric ulcer. We examined the complementary medicinal effect of the plant 
fermented food (Amo-Koso). The gastric ulcer index was calculated from the stomach specimens and the probability 
was examined for its usefulness. The trial examined the usefulness about the effect on a gastritis and a gastric ulcer 
using the alcoholic gastritis and the gastric ulcer model rat with the plant fermented food. The positive control 
using on 18 mg/kg and p.o for the alcoholic gastritis and the gastric ulcer model rat was applied in consideration 
of the clinical dosis using the teprenone which is a gastric mucosa protective gene reinforcement type anti gastric 
ulcer medicine. We used 200 mg/kg and p.o of the plant fermented food which is standard quantity as specimen. 
Our analyisis calculated the gastric ulcer index from macroscopic findings after producing a stomach specimen 
according to the degree of gastric-mucosal injury. As a result, although the effect of the plant fermented food 
was weak as compared with the positive control, a gastric mucosa protective effect is shown from macroscopic 
findings and a gastric-ulcer index. In addition, a probability that it could be used for complementary medicine was 
suggested.
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The effect of the plant fermented food Amo-Koso on acute-gastritis model rats
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